












     
  去时交你大兄长，回来要个假宋王。 
     ——宝鸡市人民剧团武恩良《金沙滩》二郎杨延定印象 
  
























































   2009 年 9 月 2 日上午，宝鸡市人民剧团在宝鸡市陈家村七月十五古会演出秦
腔传统本戏《金沙滩》。黄池河在演出现场拍摄了秦腔传统本戏《金沙滩》部分照
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
片，特意从中编辑一组宝鸡市人民剧团中年演员武恩良扮演二郎杨延定以及其他主
要配演角色的照片，请各位网友共赏。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=48&id=29047&page=1&star=1
  
  
  
  
 
